
































































































連絡先：金沢大学 医学系 脳神経医学研究分野   河崎洋志　　　TEL 076-265-2365, e-mail kawasaki-sec@med.kanazawa-u.ac.jp
第5回日本難病医療ネットワーク学会学術集会
開催日：2017年9月29日（金）～ 9月30日（土）　　会場：石川県地場産業振興センター　　大会長：山田正仁　　副会長：駒井清暢
学術集会事務局：独立行政法人国立病院機構医王病院　TEL: 076-258-1180　E-mail: jsmnid5@ioudom.hosp.go.jp　URL: http://jsmnid5.jp/
内容：本学術集会では、「次世代の難病医療ネットワーク」をテーマとして、本領域の研究や診療の進歩を学び，さらなる発展をめざ
して討論を行います。













The genesis of the antibody revolution in therapeutics: 









連絡先：金沢大学がん進展研究所  分子生体応答（向田）　 TEL: 076-262-2108　 Fax: 076-234-4520　 E-mail: mukaida@staff.kanazawa-u.ac.jp


























☎ 076-265-2798　　Fax 076-234-4529　　　　E-mail: jsge-hokuriku110@med.kanazawa-u.ac.jp
第4回金沢大学 子どものこころサミット
開催日：平成29年11月30日（木）～ 12月2日（土）
開催場所：金沢大学十全講堂ホール　他
問合せ先：金沢大学子どものこころの発達研究センター　childdev@med.kanazawa-u.ac.jp
　子どもの発達障がいに関わる幅広い領域の専門家が集い、研究成果を発表すると共に、一般の方々に子どもの発達障がいとその研究
への理解を深めて頂く。従来の活動報告に加えて、文部科学省委託事業 「子どもみんなプロジェクト」の報告会を兼ねたシンポジウム
を新たに企画し、研究者および地域教育関係者の間の連携を蜜にし、いじめ、暴力、不登校など、深刻化する子どもの問題について討
論する。もう一つの新たな試みとして、自閉スペクトラム症児へのロボットを用いた療育実用化の動向を紹介するシンポジウムも企画
している。
※詳細に関しては、Webで「第4回金沢大学 子どものこころサミット」と検索して下さい。
